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I E L t P I O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA' OFICIAL I S E PU»UCA LOS U J ^ Ü S , MIÉRCOLES V VIERINES ADVERTENCIA EDITOR!A ü 
taAn, ¿»»ie HmtaMÚai ktft t si 
*• M H i i u n sis»*»»'»' 
h e •tkntatlM MÚiná 4* M Í n m t I 
W •'•teúnom w&miuwUf, «r iuáte- j 
• o t o , fx» iij sM-añtm*i**, v » j 
l t»iintaR»«tite*I«. ' k.' 
VéfMMtlk* 
MtM wanuatm 
_ i i - . -L' , - a 1» , . . " Lw «JúpoBicioiie» di la» «utorididM. exesitc l«i JBI 
síatoM»l>»rti««rtti, Mto^««j« »1 MHUBtn y.ftaian \ «¡.imínt., «síu.'íir.o Swlquw«nuaiio eowmimu«' 
•uvicio stciosnl .(ue diiaan» da lai nuítaus; ¡o da i»-
teriÍB partiealnr praTÍo el pago adelantado da val&fc 
Qéntimoa de pee t^a por cada línea de i&sereién. , , - , y naíaamente por _^  InHWk i» FMtt t** mnúf*- tis iíit«zlt*¡MM atnmdaa M cobran coa 
naort* — ' 
i«» AjMtaaiiaBlff *» ana aro-nmala thoaarán la auaeripaió» ecn 
•mciitc I;.f«aalalaa«rta»i Cítaíw te la Comútta proTiaeial publicada 
n 1c* Biaunia <• aait Bmffrt» 4a Uaha X y Sa da dieirabre de 180&. 
Im Ivt»it* BUMpaUa, Ha iliU'Jd», diat paaalaa al año. 
Rtaw* a*idM, wMIaliiw •ttV'iua» da paana. 
Loa annncioa a Qaa hace rafereneia !s cireaiar da la 
Comidón proTincial, lecha 14 da fiieíembre de 190&, a* 
eumplimienta al acuerdo da la Diputación da 20 de no-
vi «labre da dicho B£O, J cuja circular ha pido publi' 
rada es loa BOLSTIMU OPICIAUS de 20 j SS de ¿Max-
bra ya citadOj aa abonaran coa arreglo a ía tarifa qrc 
en nancionaaoB BOLBTINI» ÍO inserta. 
• P A R T E J 3 P » C I * L ; • 
' i PRESIDENCIA' 
OS£; COXSWJ DE MINISTROS 
S. M. Blfttt? Daa A(fci»o< XHI 
tQ- D. Q.), S; M.~ In Rtltia 'Daifa 
Vfctorte B^aafdn y SS. AA. RR «J 
írlndp» 4 t Aüiari?» «InhatM, COR* 
Da Igcst bweflclo^ííáJraUá ta» 
fas*» p e ñ o s » 4» la AottKStallMl 
l O u H k m M r U del dtoííno.didMa-
bnde 1910J. 
MINISTERIO DÉ FOMENTO 
l t o g t a á » n t o A» P r i l e l » y t e » -
M r v a e l é a di* 'eairrateraa. jr 
M u a l n c » vce laa lM 
IQMtinuarié*} 
CAPITULO III 
Del tránsito por los c a m t t r t s 
Art. 15. B) Bpemnal «ficto* 
h conMrvaclún d* la camttra col' 
dará de que el camino y tus mAf g«-
nai eitén desambarezado* y ala na-
da que obitrnya a) trinalto, ail co-
mo tvítará, bajo m máa tatrecba 
retronwt>l¡ldad,que{oi parllcaltret 
ocupen, ya »«» de una' manera tem-
poral, ya deficltiva, terreno* propia» 
do la carretera. 
b) Impedirá aifirlimo qaa w 
«iertsn buurns o agun» ancla* a Isa 
carreteraa y *ai ennettaezonaa da 
terrenos propio* de aquéllas, qaa 
miren e.itorpaclmlenlo el !ibr« cor-
so de laa cgmn por (as cañetas y 
que la» Egunt de lluvia que recelan 
tos edllldua caigan a la carretera co-
mo »o sea por tubos da b<ij*da <¡ue 
deiagi'n a nivel de la cuneta, Impo-, 
nleado la mulla de una a cinco pesa» 
tas • loa contrpventorae. 
Art. 14. Se prohibe a loa par-
HCOIMWS htcer acoplos de materia-
les y aacombros se bra la carretera y 
s u cañetes o márgenes, amontonar 
aobre dlclioa puntos u otros del ca-
mino abono», mltsea ni ningdn otro 
(I) Viaae al BourrlN QncUL ndnM-
r» lie, del día 17 del mea corriente. 
objeto, ni tender o colgar ropas y 
telas en su* orillas; Los que falten 
a citas, dlsporlclonts Incurrirán en 
lajnulta de 2 B.10 pesetas. 
, Art.,15. Las plantea y seto* de 
cualquier género con que estén cer-
cados ios campos y heredades Inme-
diatos al camino'deberán estar cor-
tados de modo que no lleguen has-
ta él. - . : 
. Art. 18- -Todos los- vehículos y 
Caballería* deberán marchar al paso 
da persona en los sillos en que ta 
esté empleando piedra anel t firma-, 
do, quédando también prebíbído qua 
se dé vueitaa 4cbM,vaUctik»cuaa-
do é M n sobíiálpa.paahtca. En los 
«idiflMO* qüada preWbldo qua tran-
jitcn ósrrleMO en tropel personas y 
csballeihs, y que isa tropas pasen 
no siendo en filas abiertas cen sólo 
dos hombres de frióte y tía llevar el 
paso. S> prohibe también que se cir-
cule con hachas u otros objeto* en-
cendidos por lo* puente* da mudera 
u otro* en cuya compoildón entren 
materia* combuitlble*. 
Tsmpoco pcidrin pasar per lo* 
puente*'colgados, por lo* ¿• en-
tramado metálico o da madura, ni, 
en general, por todca aqualios que 
por ira lísteme de construcciún o 
por drcMstancia* «ccldentalca dd-
be t»ner un limite la carga, nlrgdn 
vehículo cuyo peio txceda del Ir,»-
crito en la obra o en tus accesos, 
fijada por la Jefatura de Obras p<-
bilca». 
SI una causa justificada hlclsse 
necesario rehilarlo, será preclia la 
autorlncldn de dicha J : f atura y el 
cumplimiento de la* diipoildonts 
que determinan por quien la wüei-
te, y de su cuenta tos gastos y pur-
(ulclos que pued-m ocasionar. 
Los contraventores incurrirán en 
la multa de 10 a 50 peseta*, ademís 
de psgir la cantidad en qua •« apre • 
da por la Jefatura la reparación dal 
dallo que pueda / Producirse en la 
obra y tos medios provUioosie* que 
, puedan atr naccaarios para ««gurí-
dad y regularidad del tránsito Inte-
rin se realice. 
Art. U . Ntegda vehículo mar-
chará por loa paseos futra de1 fir-
me o calzada del camino. Al coa-
ductor del que lo hldere se le Im-
poodrála mulla de doaa clnco pe-
La* caballeriai y ganados dtberán 
marchar- «In perjudicar el peifila-
do de fa carretera deilruycndo sus 
arista*. 
Al conductor del que lo Nds r i se 
te impondrá ¡as muita de 0:50 s 2 
petetas 
Art. 18. Cuando se estén ej«cti-
tondo en el camino ebras de rapa-
ración, los vehículos y cuballerfas 
marcharán por el sillo MlUledosI 
eficto, siendo lo* contraventores 
responsables del dafto que canten, e 
Imponiéndoles una multa dé 5 pese-
ta* por Vehículo y 2 peseta* por ca-
tes Fe: h . 
Art. 19. Los conductaK* de ve-
hículo* que auean la carretera per 
aillos distintos de les destinados 
para este fin, o consagrados por el 
ua > constante para comunlcaclÓB 
éntrelos pueblos con anterioridad 
a la construcción de esta carretera y 
que no h iyan sido reemplazados por 
obras deel(a;a los qua comet in Igual 
falta para entrada y salida de sus 
fincas, pagarán el daflo que causen 
y>d«má* 5 pesetas de multa. 
P¿ra. los que conduzcan reses, 
sueltas o en manada y cometan Igual 
exirallmitfxldn.la multa terálde u,10 
a 0,25 pesttas por cada csb«za da 
ganado menor, y de 0,20 a 0,50 pe-
setas por cabeza de caballar, Vacu-
nó y demás ganado mayor, pero no 
bajará en totnl de 3 pésetes en ios 
primeros y 5 en íns segundos. 
Art. 20, Se prohibe todo arras-
tre directo de madera, ramuja, ara-
do* y cualquier otro objete sobre el 
camino, y el uso del cuadro o plan-
cha con garfios, asi como qua lle-
guen a tocar a ía superficie de aquél 
las cargas d¿ caballerías o vehfcu os, 
e igualmente el atar ¡a rueda do 'os 
.últimos, bajo la multa de 2 a 10 pe-
setas por cada Infracción, debiendo 
además resarcirse el dallo causado. 
Art. 21. Los arrieros y conduc-
tores de Vehículos que den suelta 
a sus ganado* en el camino o en sus 
paseos, cunetas o escarpes, saííi 
tarda la muits de 5 peseta* por ve-
hículo y de 0,25 pesetas por cabe-
zade ganado, edemás de pagsr el 
daño que causen. 
Art. 22. La misma multa de 0,25 
pesetas por cabeza se aplicará a los 
pastoras de cua'quler ganado, aun-
: qua sea mastaflo que circule o pas-
to por tas alamedas, paseos, cune-
U * y escarpes dal camino. 
Art. 23. No se dejará suelto nln-
gil-'vehículo da.Vnte dt ía» pes.-Has 
ni en nlcgiin otro perüjjde! cami-
no. Al comluctor d«l que *e !» en-
cuentre en tul e»t.,du, SÜ I - , Impon-
drá una multe de 5 pí teíss . 
A r t 24. No podrán eaub'ecrrse 
estercoleros ni echar animales muer-
to* a una distancia menor de 25 me-
tros de tes márgenes del comino. 
Los que f«!len a e?ta imposición, 
ndamág de quedar obilgixio* a apar-
tarlos, Incurrirán en la multa de 5 a 
25 pesetas. 
Art. S5. Las csbrllerlnr, recusa, 
ganados y Vehículos de toda especia 
deberán dejtr Ubre l i mirad del an-
cho del camino o da ios apartaderos 
para no embarazar el tránsito, enten-
diéndose que esta áUpotlcíón sies-
ta también a la carga de los últimos; 
Tampoco podrán pararse ni mar-
char aparejados tos vehículos en 
nlrgiin raro irá» que e.i los cruce*, 
ni las cfbsüerla», cuando no quid* 
libre por lo menos la mitad del ancho 
del camino. 
Para los cruces de dichas caballe-
rías, recuas, ganados y vehículos, sa 
obtervjrán las reglas siguiente*: 
Lo» que Vayan en dlstlüto sentido 
marcharán conservando tu respecti-
vo k-do derecho, y para los que va-
yan en ei mismo sentido conterVírán 
la derecha d« los de delsntti y toma-
rán la Izquierda los de detrás. 
Los que infrinjan les condicionas 
srñafadas en esta nriícuío, pegarán 
la multa de 5 a 20 ptsftas. 
Art. 2S. Cuando en cualquier 
paraje del «mino ¡as recua» y Vehí-
culos se «ncuentren con íes cenduc-
teres de la correspondencia pdbilca, 
á t b n i a de j ir i» el paso expzdlto. 
IA% contravenciones a la presen-
te <jls,ios!clón serán castigadas con 
multa da 5 pasetu». 
Art. 27. No será permitido, ba-
jo la multa establecida en ct articu-
lo anterior, que las caballerías, ga-
nados y carruajes se llevan corrien-
do a escapa por ia c.r;cUra a !s In-
mediación da otro de su especia o 
de las p*rscnni que Van n pie. 
Art. 28. Iguai multa ss uplicsrt 
a loa conductores de recuas, gana-
dos y Ve.hlr.Bios qua ios dcjsn Ir I I -
bremente por el camino o parado* 
en él, abandonando su conducción, 







Art. 29. Todo» tbs «ehlculot, dn 
excepción a¡g«n«, llevarán «ncenlil-
do, i ' i r . o á i \ y ilcmpre h\ puto 
4» lot lÚAeíet d* mi t de 30 metroi 
de Imrgo, en tú frenta, a ¡o' menoi, 
un f jrol da !uz blanca y otro de 
luz roi» en la parte posterior. Lo» 
contraVtntorM «erán caitlgidos con 
multas de 2 a 20 pcietai. 
Art. 30. a) El Uíntlto da reba-
ftos por la c&rretera as permitirá ónl-
enmenie cuando no exlitan otra* 
Vía» utlilzsbJsa qae permlioii verifi-
carlo, y te hará en forma que de)* 
libre, per to menoa, la mitad del an-
cha de la explanación. 
b) El erigen .y terminación de 
los t'rayectoa en que le permita el 
tránalto de ganados se t t t i j h t i con 
po*tej ¡náiasdoren con el letrero 
*Caftaiia> y una t e t h i indicadora 
del tremo ntlIlZEble como teil. 
c) Los conductores de recua», 
mo> y de la naturaleza y cuantía de 
la» caigas porteadas. 
Art. 31. En general, no se auto-
rizará el paso per las cerreteras 
da Vehículos que lleven piezas o 
cargas cuya longitud exceda de diez . 
metros,? loa hgenieroiJefes podrán i poniltnU licencia, 
reducir ese máximo en carreteras de s b) También será é i t i 
curva» cerradas, asi como autorizar • para ettablecar represas, 
na ciasev.elf icio aliono, corral oa-
ra ganado, alcantarillas ni ebra que 
taiga del camino a las posesiones 
contiguas, ni esttb'.ecer presas, ar-
tt tactos o cauces para la toma y 
conducción de aguas, sin la corras-
otros mayores cuando proceda, se-




abrevaderos en la f jrma arriba ex • 
presada, ail como practlfor ca Ice 
tas y cualquier otra cptracldn mine-
, ra s menos de 40 metros de la ca-
CAPITULO IV i rretera, modide» de la mlumama-
De l á s o h r a i contiguas *, las ca- ] : " * « . «> ssa desde las^rlitas exté> 
mieras f-rieres de soí explsnacldnes. 
_ , .•... t ... . , i c) No podrán construirle hor-
Art 35. En las fachadas de las » aa, ¿e ^ 0 ye,0 a menor distancia 
cusan contiguas a las carreteras no s 4 , 50 metro« de la carretera, a me-
será permitido colocar nlngin oble- j nos de obtensr una concesión e». 
to co gante o saliente que pueda j peda! 
u ^ ^ í ^ i r ^ f l , ^ <» L01 contraventores Incnrrl-
anhnalM lueitos y rebafles que tren- 5?L25L0J? 0. .«Í?J£f ,S k u l l 5 tas. alemás de subsanar el perjul-




medio l7rg»ra^7nÓGK j Ar». 59. Las peticiones _d«-11 
geniero que un edificio coiitfgüo ai ? construir o reedificar 
camino, ya sea particular o público 
?' en . especial la fechad :i que da r ' 
. expddleñt* al Getrcrmdór dé la pro»-' 
Vlncln. 
Art. 44. Bita Autoridad resol* 
v;rá en el más breve plazo poitble 
sebra loa expedientes de que trata 
el articulo anterior, oyendo al la: 
g arriero Jefe de la provincia; paro, 
si hjllaie motiva pare no confor» 
marsecon el dictamen da éste, lo 
pasará sin demora a la Dirección 
general del rama, para qje decida 
io que fuere Justo o conveniente, 
o proponga, en su caso, al Qablar* 
no la solución que corresponda. 
(Se concluirá) 
j M I N A S . 
f DON ADOLFO DE LA ROSA, 
Í UICKKIBRO JKPB DBL MSTKTTO 
| MIMBRO DE ESTA FROVINCIA. 
- Hago saber: Qje por D. Jnsé da 
~ Berasaluce y Clpitrla, vsclno de BU-. 
berán em.'leur luces que adviertan 
su sltiieclón. 
ó) LAS Infrscclcnts a !o precep-
tuado en este articulo se castigarán 
con multa de una a 15 pesetas, se-
gún las ctrcustanrh». ' J 
Art. 31. ») Tras meses des- í 
pués í s la facha en quo entre en I 
vigor e i t í Riglamento, neie psrml' ? i . . . . . . „ i - - • „ . . . » , . ain<iha¿« 
tiré el trSinlto por ¡as carrctaMi « t o t e a Ms aut t i t ra amenace 
rol-
de « r r o , y carreta, d* dos rutdos í ^ F l n f & o ^ ' X l F Z 
CMastraríoi por tiros ae máj de cln- \ wta(,0> |0 p0ni,r4 ^ conoclni|f¡1t0 
| del Alcalde, sxpressndo si la reina co csbailerlss, 
b) Transcurridos dos ailos, * t parece o t¡ó próxima, y advi/tléudo 
partir da ;a fscha en que .« ponga i |e al mismo tiempo i l es d» los qua 
en vigor ei sresente Rsgiantento, ( en virtud de alineación aprobad» se 
no te permitirá el trén*lto por iss í halla scisto a retirar o a avarzur 
carreteras y caminos vecinales de * ta ílr.ea de fachada. SI la denuncia 
carros y csrretns de dos ruedas í a ja Alcaidía no hubiera sido for-
con tiro» en reaius de más de cuatro í nnilada por el Ingeniero ds la carro-
cebaiUrtss, y ¡raMcurrldos c inc» ! tera, aquélla, antes de resolver, de-
aftor, :io se consentirán raatas de i berá oír el Informe de éste. 
má::dado»c(ib.!lle.-ia*paraslcrrss- | b) SI la ruina del edificio apare. 
tred«s!choí carros ocarraías. í des»Inminente, e! Aca'de dará ¡n- . , 
c) Lis infracciones a lo dl»pues- j mediatamente orden de practicar »u 8 ya de s u j í t a n e , con les dtmás coií 
to en ¡üte articulo se cswügarán con i derribo, adoptendo ¡as precKUClo- j diclonet f.icultalWa» que dzbiii cb 
multa de5 a20nssetfis,además del í nes que «rBale a\ Ingwlíro p=ra \ «rVírsa en su ejecución, afih de 
^^1 « ^ . . . . l ^ f n . . . . . . 3 A«|t«r irtAft nt-ltrlrn a I n e MI,S tr^wal.' & OHA fin', rflimn. h^rtitlrio » ta tifa nA. 
: hulla llamada GBf/idzíoa, slfu en éf 
. . . . • ¡ parfj) <bjrrlalesde (a Mata gras-
en las expresadas fajas_ de terreno de,» término de Rucayo, Ayunta-
a ambas Jados del camino, sedlrl- míenlo de Vígsmlán Hace iadesig-
glrán al A calda del pueb:o respec- | ¿ación de IES eludas ocho psrtaMfl-
tiva, expresando el pareja, calidad | das, en lá forma s'gjlente: 
y de .tino del edificio u o9ra q ta se ? Se tomwá coma punto d» partida 
trate de ejecutar; determinando ¡ la boca galería, registro que existe 
exactsmsnte su distancia a la üirfcta en el reguero de las Vigas, y de d l -
exterlor más próxima de la carreta- | cha boca galería sa medirán 20 i ré-
j tros al O. V., colocánáoia la l . ' es-
< taca; de ésta 200 «I N y., la 2.*; de 
f esta 200 el O, V., \a5.*; de ésta ICO 
1 ai N v , la4 *; de é«ta 2C0 al O., la 
15.*; de ésta 2C0 al S. V., la 6.% da 
S ésta 200 al E.,!!!?.";de ésta 100 al 1 
i S. V., la 8.a, y da érta con 200 al 
E, se llegará a la 1.* ettaca, quedan-
ra y describiendo cisra y djtal-ajj 
manta ¡as ebras qje se dásaan eja 
cutar. .. 
Art. 40. a) El A'caldé remitirá 
dichas peticiones, con las observa-
ciones que éstim?. opórtunar, al In-
gír,líro afecto si servicio de la ca-
rretera, parí que, previo' reconocí-
miento, séllale la dlttáncia y alinea-
ció.i a ia qua la ebra proyectada ha-
, í con la premara qua el caso reclame. 
c) SI ia Alcaidía no diera la or 
j dín de derribo dentro del plazo de 
• diez d i » de recibida el oficio del ln-
i ger.laro, el Jsfe acudirá «I G ber-
i nador para qua orcl:n:: el reconocí. ! 
i mi«!ito dsl edificio por el Arqultec 
re$6rcimlirnio í3e¡ perjuicio que se ? evi s todo p» Ig o los que ansí 
Irrogare. í Un por el camino, siendo ruspon-
d) N3!;bStflnt9 .'of.nterIorn*nf3 j - * * : » * » ' n**™ »'«,0 ¡oViriflcara 
dlspuwsin, ios trays-.cioí en que por 
sus" coidlclciies e^eclniea n»c«8l-
ten aumento AR tiro *e fijarán. Hini-
tánrtolc» con postes Indicadores, con 
el l>trero: «Encuarte hait» coba-
Heriast, y ui-a flecha Indicadora del 
transo en qua pueden nwnentars». 
Art. 32. r.) Lo?, 
antmates (monfados o noj, g .nana, ¡ eiediilcio amenazara ruina, ordwn 
rtbjilo». ste, dsbKrán hsccr qu? és- t¿ jU iamaáiRto ;derrlbo, icflalondo 
toeae cat s ^ r r cunr.do pjsen Vs- j etparsntorio plazo nn que deba Vari-
h cuio* do tracción animal o mecá- f f |C!ine y s| e,to no ta efectuase, lo 
nica a v^otíted maye- que e! paso ] hará el Ayuntamiento a co-ita del l i -
ordinario. j tsrcssdo, qalen deberá pagar los ho-
b) Cuando moichsü en el mbmo i «orarlos d-^ l Arquitecto, y, además, 
s«nt¡do dos Vehículos y al comiuctor ' ' 
del que Vaya datante no 1% conV-mg} 
llevarle a la velocidad wáxlma par-
que no cauie perjuicio a la vía pú-
blica, ni a sus paseos, cunetas y ar 
botado. 
b) Los solicitantes estarán cb'l-
godos o presentar el plano ds la tb.a 
proyectada, si el Ingeniero io creé 
necesario, para dar dictamen con el 
debido conocimiento. . • 
c) En iodo caso, dtb¿n Indicar 
n IR patlcidn la ¿¡¿tencla mínima 
''¡o ci- 4 qtta pretenden colócEr la fachada 
:equ<s j fe^pteto del fjs de ¡a carrstero. 
Art. 41. Lo* A!caldís en sus res-
pecilv rs jurhdlcciQnss.'y en vista del 
cituilct li formc du¡ Ingeniero, conce-
derán la licencia solicitada con sujs-
ción a la cllneeclón y demás condi-
ciones que éite hubiera marcado, 
cuidando de que sean observadas 
mltlda, deberá reducir su vslocíilad 
y fccilílar el paco KÍ que la siga, ; 
siempre y cnsnío qn*. éíte I» sávier- í 
ta su d«s#« da «mptear ia exprssada -' 
Velocidad méxlrna, mediante mm bs- '. 
CIM flcclonsrta repetidamente: en ese i 
caso ¡-nibcs vehículos Irán con pre- • 
caución para evitar un alcance, 
Art . 33. El I ngeniero lele de la f 
previnda, tenlentie en cuanta las : 
clrcunstar.clas especiales de cada ; 
carretera, podrá señalar un limite • 
a las vaioci&det máximas de los va- ; 
hiculcs de distinta Indole, en aten- < 
ción a las condiciones do ios mis-
indemnizar lo . perjuicio,, si loahu- j p!jmu4|minta -por , „ dlltft0I de „ 
Art. 37. t ) Sin la correspondían-1 s''"1, « 
t» licencia ho podrán establecerse S Ar t . 42. A los qua al ejecutar 
tinglados ni puestos en el camine, k caa'qnler obra dantro de Is zona de 
poIlcU se aparten da la alineación 
mjrcsda o no observen las condl 
clonas con que su luya concedido lá 
licencia, lea (b'lgará el Acalde a de-
sús páceos y márgenes, ounqui n a 
para IR Venta dn comestibles. 
b) En ningún caso se conr.entl-
rán dentro de ia zona corre>?ondIan< 
te a) pncho reg amentarlo de la ca- moler la obra y, además, e resarcir 
rretera, 
c) Los contraventores 'pagarán 
usa multa de 10 a 25 peietas. 
Art. 38 t ) A menos de 25 me-
tros de distancia de la carretera, 
medidos deide la arista exterior de 
sus explanaciones, no se podrá de-
moler ni construir obras de nlagu-
IOÜ dañoi quo luyan ocasionado. 
Art. 45. Si se suscitasen dudas 
y conti:taclones con motivo de (fe 
a lnerclófl y demás condlclónas f J-
cultdtWas seflüladás por el Ingenie-
ro, el Alcalde las pondrá M su co-
nocimiento, y suspendiendo todo' 
pmcedlmiant* ulterior, remitirá! el 
do cerrauo el p j i l nttro do ia» perte-
nencias sollcltfdaj. 
Y htibiando hecho corijinr axtm in-
teresado que.tiena icaíizaio el da-
pósito prevenido por.ls. Ley, se' ha ' 
adm¡tido.dicha roilcllud i-or üccreto, 
«a Sr. Gotiernador. »in P'«vi«sicla 4» 
tnreero,1'-' 
' Va qusie anuncia 'por rtódió de! " 
presente sdicttí para qaa «n ai Síf-
'fllsio do seienia dlai. coatridas ¡tes-
de su facha, pu6dan.prt!j«.ií!af so al 
Gcbísrtid cl»il su» ¿ p o r t i t ó w \em' 
4ae se consideraran con lí irs'.ho ai 
lodo o parte del tarmio so;!citnito, 
íegún previen» «i art. 24 d« la l / ty . 
Él i3xp«dl*nt« tiene «i tuirn, 7.758. 
Luí» 11 m noviembre de 1920.—' 
A. de La Rosa. 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA ~ 
DB LA PROVINCIA DB tBÍJ» 
Amiicio 
En las certificaciones da descu-
\ blertos expedidas por lá Tenndurla 
de Libros de la Intervención de Ha-
cienda y por los Liquidadores del 
Impuesto de derechos reales, se ha 
dictado por esta Tesorería, la si-
guiente 
> iProviáeneia,—Con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo 3.° del ar-
ticulo 50 de la Imtrucclón de 28 de 
abril da 1900, se declara Incursos 
en el 5 por 100 del primar grado de 
apremio, a los Individuos compren-
dldos M la siguiente relación. Pro-
célase a hacer efectivo el dssea-
btarto en i» forma qi<« dtterni'nni! 
lo* caplWüt IV y VI d« ia cita4z 
'Instrucción, dsvaii«iniío «I íui-clo-
narlo tncargaáo da su tramltadén, 
las fectirao»co.T«pünd¡ai;ta»Bl gra-
do de e¡;cuclón q«9 practique, más 
lo* gastos qut se ocatlonsu en l> 
foririeclín d í los expedientes. 
K - l lo proveo, m n i o y firmo ei! 
León, a 14 de diciembre M 1930.» 
Relaelnn 
El Tesorero de H3Cl«iKfiiJ(Jllfl:don-
iSlei.» •' :;, .:; •• ' 
Lo que se publte* en el BOLETÍN 
OFICIAL de le prefínele para cono-
cimiento de los Interesados y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 51 de ln repetida InstruccMn. 
León, 14 de diciembre de 1920.» 
El Tesorero de HaciendaJulloQon-
zálcz. 
que ae clUt . 
NCMBKES 





León 14 de dlclerbre de 1920,—El Tesorero de Hacienda, Julio Gon-
zález. 
.Don Fulg'ncio Patencia Sáncluz, 
Oficial de Sala de ia Audiencia 
Territorial da esta ciudad áa Va-
la loiM. 
Ctítif co: Qie oí tenor literal del 
ensabczaialento y psrte dispositiva 
do la sentencia im 2.* instancia dic-
tad* por ia Ss'a ds lo civii de dicho 
Trlbmial. Kn-lQi auíos a que se re-
fleiefl,« como sigus: 
t Encabezamiento. « -Sent ínc l l s 
rúm. 157; tí*l RigistfO, folio 2!8.— 
HayisnE rúbrica. —Es lo ciudad de 
VaüsdoIId.a Méa diciembre del920: 
en los autos d>3 menor cuantía que 
proceden deljszgido de primara ins-
tando <5« Siíh igti r, argüidos por don 
Bcrnsrcb 6e, Juan Mano, industrial, 
Vecino <!c-Líon, y m'ídianta su ln-
compei-eccncla i-n ssta Snparlorlíad 
los esbadns dti Tribunal, con D. Nt: 
comadf sFírfidnászLópez iVedno tío 
Cea, q u cité reptusentado por el 
Procursd-ir D. Ai'itotiio Buj '.do Ce-, 
pede; D »Audlcft,.D aE i«. D.* Pau-
ta, D " G-rlfudis y D. Qulilurmo 
Fsrüíüdcz L'5psz, Viciaos d i Cea 
y Mitres, respectiV ¡menta, y por su 
ao comparecencia «rite asta Supe-, 
rlorldaá, ¡o;-, estrado» d*! Trlb-ina!, 
setra (.-¡cv. cítin a e'crittira pú'ríza 
de «n t'icxxmWíc, piivado, cuyos su-
tes ncnáui Knt3 festa Sais va Virtud 
de lo apelación q'Jts interpuso el don 
Ntcomedes FírolnAss da !s senten-
cia que dictó el ii.fjtior; 
P j r í e dispositiva=Fa I i am os: 
Qje ¿¡benío» confirmár y confirma 
mos.-con la* cosu» d« etta segasda 
instancia ai «pclm-.tí, la íünjenclii 
apekda que en 29 da mrizo último 
dictó en Éstos auto* eijuez de 1 / 
Instenclu ds S.;hjgún, pur la q'ie da-
risf SKÓÜ haber lugar BIÜ demandi.íe 
condr.na » O- Nlcomedes, D." Audi-
c«, D." E ia, D." Pui>:a, D." Gcrtru-
dli y D. GuIUt-rnvj Farnández Ló 
ptz. a qua *n idímlno de qiltito Sla, 
lurgo'-que esta sentencie sea P.-me, 
e'svjá G e-Cflíurs púb lea oi docu-
meüfo ¡TÍV-ido ds 20 de enero de 
1916; y sn r.umpiimlento dsl contra-
to en e?n documento celsb.-ado, en-
tuguen s! actor Is f:rca rc.ÍRc!o«adci 
en aitos, nbr.tüii'én JoJa en lo suce^ 
slvo d* ejicutor sobre ella scloi 
PMiurbádOTCüfitlnooscjIón.íln psr-
• JEICÍO do los deríchM qa» pndlewn 
corre, pondírles por los ga»tos ne 
cesarlo* de cultivo dsl afio ag-lcols 
abonadas por los demandado:; sin 
expresa condüra da costas. 
Así por etta auístra sentencia, 
cuyo sncsbízamlento y parto dlipo-
sitlva de la tnlsms se publicará sn el 
BOLETÍN OFICUL de la provincia de 
León, mediante la Incomparecencl* 
*n estiSuperlorldsddeO.Bsrnatdo 
de Juin M ¡lio. O.» Aulica, D *E'¡a, 
O * Paula, D." Girtrudls y D. Qal-
llermo F¿rnández Lópiz, lo pronun-
ciamos, mandamos y flrmimo».— 
Leopoldo L. Inf intes.—Gsrardo Par-
do.—Wenceslao Doral.«•P^rfseto i 
¡t.frinzdn.—Alfonso Gómez, > ., 
Cuya setitencla fué publicada en 
el di3 de su Ucha, y sn el siguiente, i 
día 15, se nodflcó al Procuridor de 1 
lo parta personada y en los estrados i 
del Tribuno!, por la Incomparecen- ; 
cía ds D. Bernardo d i j i a n Mallo, ' 
D.* A'jdica, D." E!ía, D.* Paula, : 
D.* Qsrtmiif y D. Guillermo Fer-
nández Lópíz-
Y para que conste y tengt lugtf í 
la íi)s«rclóii da la presente en ej i 
BOLEVÍN OFICIAL de la provincia de i 
León, conforme s*ti mandado, la ' 
c.xpl 'io y firmo «n Vaiiadolld, a 15 de i 
dldambre de 1920.»Fulgencio Pa- i 
lencia. i 
Don Fiderlco Ipwregulrre Jiménez,: 
S é c e t e l o da la Audiencia provin- j 
ele! d* L*da. ' 1 
Ccrílfico: Q is constituido el Trl- i 
bunal en Jtmta <íe gobierno,con arre- i 
glo n lo prevenido en el art. 35 de la ' 
ley dal jurmlo, se procedió en au- i 
diencia pública al sorteo pitra la for- , 
maclón ds las íiitac deflnlt VJS de ios : 
lur&éos que h;n Ss conoctr y actusr . 
de l--i3 causns de su ccmpstencla, 
durer.te e! próximo «Ao do 1981, 
quedando formadas tanto las de ca- : 
bszr.s ds familia como las de capad- > 
&d¿<.s, con ¡"S individuos que por 
partido» judiciales a continuación se 
expresan: ! 
Pa r t ido i u d l e U l de Mnr laa de 
Paredes 
Cabezas <¡e familia j veeiniad \ 
D. S'g indo A v irez, de Los Bjyos 
D. José AlVnrrz. de Murías 
D, Gsb no Aivarez, da Posada l 
D. Aurelio A V.irez, de Vílebandlfl • 
D. Baldomcro Fernández, de VI- ' 
Varo 
D. H glnlo Fernández, de Clrujales 
D. N;r.anor Valcaree, d? Qiruefla 
D. Agustín QnlRonts, deVilladopin 
D . Joeq'iin Queta, de Sosas 
D. Oontito Díaz, de VíBirlsnza 
D. Fé:ix Mnlío, de Idem 
D. Camilo Bordón, de Arlenza 
D. S - a m i o Q i M w a , i f La Velllla 
D. A-cadle d;l Pozo; de Lwlego de 
Abijo 
D. Fiorantlno Ordás, de La Urz 
D, Aurelio Cadenas, de Rlello 
D. Higinlo de Dios, de Trascattro 
D. Maximino Suártz deLosOrrlos 
D. Ub ildo Girds , deBonetla 
D. Ricardo Plórez, de Robledo 
D. José Acrbo, de Idem 
D, Alllano Qoniálf z, de Idem 
D. DldnTMó RiMá, ds' CiinteHa 
D, José Q irciá. de Idem 
D. Andrés Vígi , de Viliarín 
D. Ricardo Bsitrán, de Inicio 
D. Baatlsta A varas, de Idem 
D. Pedro A'varez , de Castro 
D. Pedro Mslcón, de Santlbátlez 
D. Angel Mclcón, de Idem 
D. Celestino Calzón, de Resales 
D. Pantaltón Ftrnández, de Anda-
• rrsso 
D. Victorlo Qsrefa, ds Adrados 
D. Joaquín Fernández, de Ídem 
D. Antonio Alfartz, de Callejo 
D. José Garda, da Idem 
D Francisco Robla, de Rlocastrllio 
0 . Cecüfe Diez, de Sjnta Maiía de 
Ordás 
D. Teodoro A'onio, da Ssntlbiffrz 
D . Felipe Rodrfg tez, de Idem 
D. José Diez, de Salga 
- D. Pedre Diez, de VUlarrodrfgo \ 
D. Maximino Arias, de Idem " 
D. Benig to P í r t z , de Las Ornadas \ 
Gübriel Serrano, de Las Omaflas I 
D. Jugo González, de fd«m | 
D. Agiistin Alvárez, de Mataluenga i 
B Cesáreo Rodríguez, de Idem s 
D. Félix Castellanos, do Pedregsl ü 
B. Isidro Q-rcIs, de'idem i 
D. Antonio Alvarez, de Santiago del ) 
Molinillo • •• S 
D. Antonia Alvarez Snírez. de Idem f 
D. Benigno Péraz, de San Martín de ; 
Faiamosa í 
D. Francltco Pérez, de ídem 
D. Domingo Melcdn, de Paladín " ; 
D, Aq jlllno Martínez, de Valdssa-
marlo .. 
D. Eladio A'Virez, de Idem '•• 
D. Vicente •Isz, de ld«m \-
D. Antonio Martínez, de La Utrera 
D. Luciano Mlnguez, de Ídem ' 
D. Felipe Rabanal, de Murías de i 
Ponjoi • - i 
D. Nicanor Mílcón, de Idem ; 
D. Benjamín A'Vmz, de Ponjo* ; 
D. Santiago Rodríguez, de Idem : 
D. Pedro Morán, de Los Barrios de • 
Luna- j ; 
D. José Morán, de Barrios de Lana ' 
h . José Gírela, de (rede 
D. José González, de Mora 
D. Gibrlet González, de Vega de 
Perros 
D. Laureano Ridrlg'iez. de Portilla ! 
D. jHdnto Rodríguez, d i Sagfl ara 
D. Romualdo Melcón, de Mirantes < 
D Eulogio Morán, de Mlflera í 
D, J 5»é Ordóflez, de Coserá '• 
D. Bernardo Morán, de Mallo 
D. Bernardlno Alvarez, de Abe'gas • 
D. Agustín Diez, dn Cr.ldas 
; D . J JÍÍ Prieto, de L gflílles 
; D. Erntsto Suérez, d» Sena 
1 D. BilJamero Alvurez, de Cospe-
i dal 
r D, Francisco A'Varíz, da G^nes-
tosa 
'• D. Constantino Riesco, de Terre-
barrio 
- D. Primitivo Fernández-, daVIHafelIz 
; D. Francisco Barriada, da Genes-
tosa 
D. Menuel Marcelo, de ln Majds 
D'Perfecto Barriada, de Pinos 
D. Ramiro Ordofiaz, de Cándenmela 
. D. Demetrio Siiarez, de Rlolago 
D. Elias García, da San Emiliano 
D. Plácido Alvarez, de Pledraflta 
; D. José Alvarez, do Q jlntanllla 
' D. Marcos Calzada, de L=go 
i D. Basilio Fernández, de Meroy 
' D. Herminio Marqués, de San Félix 
D¡ Rtgalaáo Alvarez, da Villabilno 
" D. Francisco PeláíZ, de Orailo 
i D. Eduardo Alvarez, de Sosas 
í Di Miguel Alvarez, de Tejsdo 
D. V l c t * A'Varsz, de Saliente* 
D. Conrado Garda, de Villar 
D Gtnaro Gírela, d« Peftalb» 
D. E adío Beneltez, du Idem 
D. Celestino Riesco, de Pinos 
D. Manuel Alvarfz, de Cándenmela 
D. Prudencio Rodríguez, ds Pínoa 
D. Torlblo Martínez, de S.in Emi-
liano 
D. César Diez, de H iergíS 
D. Vicente A Varez, ds Truébano 
D. Plácido Martínez, de Huerga* 
D. Javier Alvar*zl de Vlllásedno 
D. Inocencio Garda, de San Emi-
liano 
D. Ante ín Alvarez, da Gmaitosa 
D. Amador Garda, ds R ibanal 
D. Aquilino Psrndndez, de Láacara 
D. Tomás Ordóflez, de Campo 
D. Manuel Alvarez, de Mallo 
D. Francisco García, de Cosen 
D. Julián Fjrnándiz. de Minera 
D. Constantino A'.varez, de SsgBna 
D. Víctor Fernández, ds Portilla 
D. Cayetano Gutiérrez, de Viga da 
Perros 
D. Itocenclo Alonso, de Mora 
D. Francisco Fernández, de Irede 
D. Francisco Gutiérrez, de B j r r k » 
de Luna 
D. Fernando Rodrlgi"z, de Ident 
D. Angil Diez., de Ponjos 
D. Victorino Oso;lo, de Murtas da 
Punfos 
D. Dámaso Bardón, de La Utrera 
D. Eley Diez, de ld»m 
D. Ruque Dlsz, de Valdísamsrlo 
D. Amaro Diez, de Idem 
D. Aquilino Pérez ds Idem 
D, Wanceslae Rubial, dn Palcdín 
D. Angil Diez, IÍÜ San Martín de 
luFalsmoaa . 
D. A'onso Alvarez, de Santlsgo del 
Molinillo 
D. Frol.án González, de Pedregal. 
D. Aniceto García, de Mataluenga 
D. Agsmln Alvjrez, de ídem 
D. Juan G ierra, de La* Omaftas 
D. Emiliano Alvarez, de ídem 
D. Angel Fornándtz, de Idem 
D. Manuel Arias, de Vlllarrodrlgo 
D, Francisco Diez, de Santlbáflez 
D. Timoteo Alv„rez, de Idem 
D. Matías Fuerte;, da Idem 
D. Bernardo Si-ártz, de SantlbáHes 
D. Victoriano Arlris, de Rlocastrllio 
D. Manuel Dtcz, de Andarraso 
D. Pedro Luna, 4o S inlibáHez 
D. Nlcaslo Gxzá lez , de Inicio 
Copaeidades 
D. José Tomé, de Vfgapugin 
D. SsVerlno Fernández, de Omaitdn 
D. Leonardo G ircla, de Senra 
D. Fublán S ¡bogo, de Cirujoles 
D. Lorenzo Bardón, de Cornombre 
D. Florencio Castro, d í Ccatro 
D. Dimetrlo Claro, d« La Urz 
D. Leonardo Marqués, de LosOrrloJ 
D. Domingo Rcílrlgusz, da L i Ve-
¡Illa 
D. Ricardo Gírela, de Inicio 
D. Antonio Mnlcón, ds Santibáñes. 
D. AlRfandro Dltz, de Adrados 
D. Lorenzo Diez, ds VUlarrodrfgo 
D. Gabriel Diez, de Selga 
D. RKÍ-KÍ Pérez, i i Rlocastrllio 
D. Juan Manual G.rcia, ds Santa 
Msrla dxOrdáis 
D, Policeto Arlas, da Santíbálisz 
. D. Atannslo Fiorez, de Adrados 
D. Angel Garda, de Sants María de 
Ordás 
D. Etteban Alvarez, de Idem 
D. Isidro A varez, de Idem 
B. Félix Arlas, ds Vlllarrodrlgo 
D. Francisco Diez, de San Martín 
D. Manuel Tapia, da Matnluenga 
D. Nicanor Ysbra, de Las Omv&at 
D. Manuel Díaz, de ideni 







h ' i ! 
D . Cipriano Chorlo, de M w l u <• 
Peiijof 
D . PÜÍK B'ai, de PODJO» 
O. Argel Dfíi, de Valdeumerio • 
©. Antonio D l i 2, de Mu» 
D . Iiaoc Barión, de La Ubrera 
D.' Pérnsndo Fernández, de Mffiera 
D . SentlegoFwnindei, de Mora 
O. Salvader Motdn, de Barrio* da 
Lana 
D . J o i é Mcrán, de Mlrantea 
D . Antonio Q a t l í m z . de Aralla 
O. Cásenlo Perndndez, de San Pe-
dro 
D . Joaquín QuWrrex.de La V<gi 
O. Eduardo Perndndez. de Sena 
D- Manuel AlVarax, de Rlolago 
45. Joié Avsrez, de Torrebsrrlo 
D.Comtantlno Suárez, do Villufe-
)lz " 
D . Pto Rodrlgaez, de Sen Emiliano 
D . Ba bino Aba, de Torreitlo 
O . Manuel González, de Torreba-
rrlo 
D . Leoncio Rfeico, de San Emiliano 
D- Joaquín Hid» ga, de Pinos 
D . L*ur»ano Aivarez, de Piedraflla 
D . Murnt-I Qucfa, de Vega de tos 
Vlejoi 
O. Manuel Pérez Alomo, de Quln-
tenllia 
O. Jcaqvln Suircz, de Torrebarrlo 
O. Pranduco Peláez, de Orallo 
D. Edusido AlVírtz, do Seta* da 
Lacaana 
D . Comtantlno Alvartz, de Tejedo 
D . Felipe Fernández, de Villarlno 
D. Jnsé González y González, de 
Palacios del Sil 
D. Teodoiio Qanzilaz, de Idem 
O . Jtttm Gsrcfa. de Sallentee 
D . Jete Ramín Megadán, de Te}edo 
D . Matías Otero, de Palacios del 
Sil 
-D. Enrique Mticeda, de Vivero 
D . P-fdro González, de Vlllabandfa 
D . Juan Suárez, de Rodicol 
"D. Gervasio Bordón, de Andarraso 
D . Baldomero Bardán, de Campo 
de IB Lomba 
D . Jo iéR VÍ>». de Paléelos del Sil 
D . Anselmo Rebano), de AnderrafO 
O. José González FerRtndi-z, de Pa-
lacio» d»l Sil 
D . Eloy Qulrá», de Pledrafita 
D . Francisco AWarez, de La Majúa 
D . Venancio AWarez de Torrebarrlo 
D . MifCíliHo Alvtrtz, de Lineara 
D. Frend.-co Porras, de Por. jos 
O. Juan Goiiz&Uz.de Rtocattrlllo 
P a r t U v Judicial da Penfe-
rrada 
Cabezas de familia y verfnátd 
V, Victoriano Alonso, de Alvares 
O . QueruMit Calvete, de Idem 
D . Rafael CaWete, i ¿ Idem 
O. LMITWJ Sllvá», da Santa Cruz 
de Montes 
D . Fernando Vitoria, de Alvares 
O. Angel Ycbrs, de Lombillo 
D . Adi»! Berdlel, de Ssla« 
D . Cdndldo Redrlguez, úc Vallar 
D . Julio Alonso, de San Román 
D . Angel Alonso, de Bembibie 
' D . Antonio Alonso, de Idem 
D . Aquilino AlVanz, de San Román 
O. Segundo Alvarez, d« Bemb.bra 
D . Ramón Alvarez, de Idem 
D . Benito Alvarez, de Loíndo 
D . Andrés Alvarez, de San Román 
O. Manuel Arias, de Sanllbáñtz dal 
Toral 
X>. Miguel Cano, de Bembibr» 
O . Eduardo Cano, de Ídem 
O. Pasoia) Diez, da Idem 
D , David Diez, de Idem 
O . Tomás Gwcts, da Ídem 
A VaidooMro Perrero, de Idem 
D. Eloy Gerzél tz , de Bembibr» 
O. José González, de Rodanlilo 
D. HIgfnio González, de Idem . 
O. Feliciano González, de Idem 
D. Matías Lamilla, deBemblbre 
D. Joté Garda, da Idem 
D. ..Vicente González, de Idem 
D. Andrés Marqués,- de Vlilales 
O, Tirso Martínez, de Idem 
O. Demetrio Merayo, de BemMbra 
D. Lorenzo Nftflez, de Idem 
D. Batblno Prieto, de Idem 
D. Eloy Reigada, de Idem 
D. Nicanor Rodríguez de Idem 
D. Daviil Rodríguez, de Idem 
D. Agapito Sobrin. de Idem 
D. Antonio Villar, de Idem 
D. Esteban Velasco, de Rodsnlllo 
D ' Marcelo Villar, de Bf.mbibre 
D, Fernando Carrera, de Borrenas 
D. José Valcarce, de Idem 
D. Angel Gutiérrez, de Cortlguera 
D, Baiblno AiVortz, de Carucedo 
D. Melchor A'onso, de Odolío 
D, Argsl Alonso, de Caatropodame 
D. Aurelio Alvarez, de VUlavarde 
D, Trlstán Caatellano.deSan Pedro 
D, Joaquín Alvarez, de Metachana 
D . Nicolás Canteilano, de Sin Pedro 
D, Nemesio Gírela, de Castropo-. 
dame 
D. Francisco Garda, da Idem 
D. Aguitin González, de Congosto 
D. Antonio Rodríguez, de Idem 
D. Baldomcro Rano, de Idem 
D. Baldomero Conejo, de Posada 
D, Dj i r t i Qsrcla, de Cobrana 
D, Francisco Alonso, da CublDInos 
D, José Marta Alvarez, de Cubillo* 
D. Pearo Andrés, de Idem 
D. Laureano Fernández, de Idem 
D. Valeriano Fernández, de Idem 
D. Severlano Méndez, de Idem 
B. Jaime Osorlo, de Idem 
D. Andrés Alomo, de Polgoso de 
la Ribete 
D, Antonio Alvarez, de La Ribera 
D, Miguel Fmere, de Páramo 
D, Ignacio Garda, de Rozutlo 
D. Laureano Merayo, da La Ribera 
D . Casimiro Alvarez, de Fresnedo 
D, Juan Fernández, de (dem 
D. Félix García, de IgUsAu 
D . Leipp'd» Cailro, de Mollnaseca 
D. Francisco Ganzálaz, de Molina-
seca. 
D. Miguel Criado, de Idem 
D, Juan Pérez, de Idem 
D, Francisco A Variz, de Noceda 
D. AWaro Atlas, de idtm 
D, Antonio AlVwez, de Idem 
D. Miguel Barredo, d* (dsm 
i D. José Alvarez, de Páramo 
Í D. Lorenzo AlIja, da Puente da Do-
mingo r;órez 
. Máximo Alvarez, de Salas de la 
9 Ribera 
\ D. Crlitdbal Alvarez, de Vega da 
| Yeret 
¡ D. Bautista Salgado, de Puente 
! D. Cipriano Aivarez, dePrlsranza 
i D. Francisco Carrera, de Vlllalibre 
í D. Inocencio García, da Prlaranza 
• D. Juan López, de Vilíalibra 
" D. Gabriel Alvarez Cuallas, de Pon-
• ferrada 
D. Gabriel Alvarez Alvarez, de Idem 
D. Pedro Amigo, de DÍ hitas 
D. José A'onso. de Ozuela 
; D. Fiodavfndo A varez, de San An-
drés da Monte* 
D. José Barrede de Ponferrada 
• D . julio Cásasela, de Idem 
D , Eulogio Ceca, de Idem 
; D. Teodoslo Cuevas, de idam 
: D. Fernán io Carreras, de Toral da 
i Merayo 
' D. Manuel Fernández, da Ponfe-
rrada 
Valentín Fernández, de Porfa-
. rrada 
Slnforlano Fernández, de Idem 
Slmdn Fernández, de Idem 
Felipe Fernández, de Fuentes-
nuevas 
.Juan Fernández, de Toral da Me 
ra>o 
Ramón Feroindez, de Valiéca-
(leda 
Ezequlal G¡ rda , de Ponferrada 
David González, de Idem 
Demetrio González, de Idem 
Ignacio Arlas, de San Esteban de 
Valdueza 
Luciano Alvarez, da Totano 
Blss Atlas,de VIHar délas Tra-
viesa» 
Andrét» Nüftez, de La Rlbsra 
Ln i : Fernández, de Fresnedo 
Donato Rodríguez, de Idem 
Matías B iirlot, de Mollnaieca 
Ang»! AWsrez, de Noceda 
Alonso José, de Páramo 
Máximo A Varez, de Puente 
José A:varez, de Vegas de Veres 
Antonio Gómez, de Congosto 
Anionlo P*flln, ús San Miguel 
Francltco Valcarce, da Congosto 
Atitorilo Corral, d» Cubillos 
Manuel Gutiérrez, da Idem 
Joté Nlslal, de Idem 
Domingo Alvarez, de Ls Ribera 
Domingo Colínes, de El Valle 
Rogelio Gsrcla, de Ls Rlbsra 
Francisco Roilrlgutz, de Ssatl-
báfiez 
Ambrotia Valtullle, da Idem 
Isaac Alvarez, de Pumbrlogo ' 
Felipe Rodríguez, de La Chana 
Maximino Alier, de Cortlguera 
Felipe Alonso, de Turlenzo 
Fiaucfico Fernández, de Cala-
mecos 
Ambrostc Diez, da San Román 
Bvarlttc Fernández, de Bemblfera 
Faíipe Fsrnándaz, de Idem 
Enrique González, de Roáanll'o 
Iddru González, de Losada 
Eleuterlo Sanmlllán, de Bembibre 
Pedro Marqués, de Art-r-za 
Agustín Pérez, d« Sfin Román 
Joíé Sastr», de San Facundo 
Afr-ttfo Ca>rera, de Vlllnr 
CrlJtébil Novo, de Idem 
Argel A'onso, de Bemb bre 
Alfredo Arlas, de Arlanza 
Cup acidadts 
Joaquiii M«llnez, de Altaros 
Manuel Q irrldo, de Santa Mari 
na de Torre 
Colesllno Merayo, d» Albires 
Melchor P«nlzu, de Santa Mari-
na de Torre 
Argíl Sarmiento, de Albares 
Lorenzo VI orla, de Ls Grnnja 
R> mín Garda, de Sala» de los 
Barrios 
Entlqw» Alonso, de Bsmbibre 
Celestino AlVñrez, de Vlflslos 
David Alvarez, de San Esteban 
delTor«l 
Paulino Arlas, de Idem 
Pedro Cobos, de Arlanza 
. Gabriel Félix Crespa, de Bem-
bibre 
Jo;é Antonio Fernández, de San 
Andrés 
Prudencio Fernández, de idtm 
Frandsco Qanzález, de Roda-
nillo • 
Antonio González, de Losada 
Dionisio López, de Viftaltt 
Pío Pariente, de Bembibre 
Natividad Redrlguez, da Idem 
Fraacitco Cebo, de Orallán 
Msnifil Domínguez, da Idem 
Joté Garda, da Cabaílas-Rara* 
Saturaino Garda, da Idem 
D, Ba'blno Mallo,dcCtbsflíi-Raras 
D. Antonio Marqués, de Idem 
D. Francisco R¡vara, de Cortlguera 
D. Antonio A'varez, dt Lcg» 
D. Juan Beüo, de Carucedo 
D. Isidoro Pío González, de Cai t r i -
llo da Cabrera 
D. Frandsco Qjrcfa, do Sacede 
D. jo té María Alv°tez, de Mata-
. chana 
D. Antoílo A:V»rez. de Vilorla 
D. Joté AlVAn-z, de Idem 
D. Edcsrdo Barredo, de Caitropo-
dame 
D Satcrnlno Gr-rdln, da VniaVerd* 
D. Dionisio Núilez, de Turíenzo 
D. Pedro Posada, de Matecbsna 
D. Antolín Perr.'áadez, de San Mf-
guel 
D. Fratidscó Cuelles, de Almizcsr* 
D. j o t é Vnlcárce!. de Ccbrana 
D. Pablo Qircf.i, ds San M'guel 
D. Sanilzgo Corral, de Cubil as 
D. Rufino González, de Idem 
D. Valentín Vlllán, de Q jlntanliia. 
D. Manuel Garda, de La Ribera 
D Melchor Merayo, de Idem 
D. Fe Ipe Rodríguez, de Trdfjo 
D. Luis Arroyo, dt Fresnedo 
D. Gispar Arroyo, de Idem 
D. Anlonío G -.rcfa, de Igflifta 
D. Ar.toiilo Fernández, de Molina-
seca 
D. Juan A'onso, de Noceda 
D. Marcelino Redrlguez, de Idem 
D. Patisiino Pérez, de Santa Cruz 
del Sil 
D, Igoaclo Horrero, de Puente 
D. Rsmón Gancedo, de Vlllclibre 
D, Francisco Merayo, de ídem 
O. Angel Castro, de Ponferrada 
D. Arturo Bodeldn, de Idem 
D. Antonio Domingo, de Idem. 
D. Luis Qimer, de Idem 
D. Ramón González, de Idem-
D. E oy González; de Idem 
D. Amenlo López, de ¡dem 
D. Manuel Martínez, da Idem 
D. Bonlfacíe Qulroga, i ' Idem 
D. Aniceto Viga, de Idem 
D. Lázsro Diez, de San Pedro Malí» 
D, Adetíno Marqués, de Nccedn 
D. Lucas González, de Congc-ato 
D. Miguel Cutllas, da Ccbrena 
Y pera su pub'.fcecMn en el BO-
LETÍN OFICIAL rio esta provincia, 
conforme a ¡0 dispuesto en el nú-
mero 6." del trt . 33 de la '¿y del 
Jurado, expido la presente, visada 
por el Sr. Presidente, «r, León a * 
de egosto d» !920.—Fed«rlco ipa-
rrBauIrre.—V.0 B ": El Presidente 
accidental, Domingo Maveres. 
JUZGADOS . 
Requisitoria 
l Jul Rodríguez (Amadeo), de 10 
¡ silos de edad, soltero, natural da 
: Brea, Ayuntamiento de Quntln (Lu-
' go), resldsnta liítimameRte en el 
¡ pueblo da Torre, de est* parüdo 
\ judicial, donia trabajaba da minero, 
'• procesado por esto Juzgado en el 
; sumarlo 159, de 1920, por el delito 
< de homicidio, comparecerá ante el 
j mismo en el término de cí¡z ¿las, 
' para ser constituido en prisión, no-
, tlflcarle el «uto d» su proctsamlen-
! to y » r Indegido; bajo apercibí-
< miento que de nolhacerlo, será de-
clarado «krlúe.'pnréndoie el ptrju-
• cío que hoya Ifgar. 
Ponfsrrada 20 de dlclsmbra da 
1920. = El Secretario h6bl:itt>do. 
Heiiadoro Gsrcla.—V.0 B.*: José 
litera. 
' Imprenta dé la Dlpataddn provindat 
